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Departamento de Psicologia. Universidade de Minho
Esta comunicayao descreve algumas áreas de maior desenvolvimento na investigayao hoje rea-
lizada em Portugal no campo da Psicologia na Educayao, assim como domínios a justificar maior
investimento por parte dos poderes públicos e dos própios académicos e investigadores. Em segun-
do lugar descrebe a formación dos psicólogos escolares, em termos de graduayao e de post-gra-
duayao. Por último, descreve as principais áreas de intervenyao dos psicólogos escolares protu-
gueses (por níveis da escolaridade, por problemas e tipos de ensino/formayao), assim como res-
pectivo enquadramento profissional e modelos de intervenyao. Pugnando-se por un modelo mais
ecológico e sistemático de intervenyao dos psicólogos nas escolas, igualmente por urna actuayao
no seio das equipas multidisciplinares, lamenta-se que ano após ano os psicólogos nas escolas per-
maneyam com um estatuto sócio-profissional pautado pela instabilidade e ausencia de carreira, o
que acaba por afectar negativamente a qualidade do seu traballo.
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